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ABSTRAK 
 
ARIF SWANDARU. Pengaruh Kompleksitas Audit dan Computer Assisted Audit Techniques 
and Tools (CAATT) terhadap Efisiensi Proses Audit. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 2014.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kompleksitas audit dan CAATT terhadap 
efisiensi proses audit secara parsial dan simultan. Penelitian ini menggunakan data primer 
berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada auditor kantor akuntan publik di Jakarta yang 
terjangkau dan terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia. Teknik yang digunakan dalam 
pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 30 responden dengan 
keterjangkauan jarak dan waktu. Efisiensi Proses Audit (Variabel Dependen) dalam 
penelitian ini diukur tujuan dan tanggung jawab audit, bukti audit, perencanaan audit dan 
prosedur analitis, materialitas dan risiko, pengendalian internal dan risiko pengendalian, 
audit kecurangan, dampak teknologi informasi terhadap proses audit, dan keseluruhan 
perencanaan dan program audit. Sedangkan Variabel Independen ini adalah Kompleksitas 
Audit yang didapatkan pengukuran kesulitan tugas dalam pelaksanaan audit, dan CAATT 
yang diukur dengan metode data uji, fasilitas uji terintegrasi, simulasi paralel, Embadded 
Audit Module (EAM), dan Generalized Audit Software (GAS). Pengaruh dan hubungan 
ketiga variabel diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. 
 
Hasil Uji T menunjukkan bahwa Kompleksitas Audit berpengaruh dan signifikan secara 
parsial terhadap Efisiensi Proses Audit. Kemudian CAATT berpengaruh dan signifikan 
secara parsial terhadap Efisiensi Proses Audit. Lalu dari hasil Uji F menunjukkan 
Kompleksitas Audit dan CAATT secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap 
Efisiensi Proses Audit. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini terbukti. 
 
Kata Kunci : Kompleksitas Audit, Teknik dan Alat Audit Berbantuan Komputer / Computer 
Assisted Audit Techniques and Tools (TAABK / CAATT), Efisiensi Proses Audit. 
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ABSTRACT 
 
ARIF SWANDARU. The influence of audit complexity and Computer Assisted Audit 
Techniques and Tools Audit (CAATT) on Process Efficiency Audit. Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 2014. 
This study aimed to examine the influence of the complexity of the audit and the audit process 
efficiency CAATT against partial and simultaneous. This study used primary data based on 
questionnaires given to the auditor's accounting firms in Jakarta registered in an affordable 
and Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Techniques used in the sampling 
and purposive sampling was obtained 30 respondents with affordability distance and time. 
Process Efficiency Audit (Dependent Variable) in this study was measured objectives and 
responsibilities of the audit, audit evidence, audit planning and analytical procedures, 
materiality and risk, internal control and risk management, fraud audits, impact of 
information technology on the audit process, and the overall planning and audit program. 
While this is the complexity of the Independent Variables Audit measurements obtained in the 
audit task difficulty, and CAATT as measured by the method of test data, integrated test 
facility, parallel simulation, Embadded Audit Module (EAM), and Generalized Audit 
Software (GAS). The influence of the three variables and relationships are tested using 
multiple regression analysis. 
T test results showed that the complexity of the Audit and partial significant effect on the 
efficiency of the Audit Process. Then CAATT significant influence and partially on Process 
Efficiency Audit. Then the test results show the complexity of the Audit and F simultaneously 
CAATT and significant effect on the efficiency of the Audit Process. Thus, this hypothesis is 
proven. 
Keywords : Audit Complexity, Computer Assisted Audit Techniques and Tools (CAATT), 
Efficiency Audit Process . 
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